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Elizabeth Simkin, cello 
Karl Paulnack, piano 
Sonata for Cello and Piano 
Allegro ma non tropo 
Adagio; Presto 
Allegro appassianato 
Sonata in A major 
Adagio 
Allegro 
Roumanian Folk Dances 




Poarca Romane sea 
Capriccio 
Tres Lent 
Sonata for Cello and Piano 
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Samuel Barber 
(1910-1981) 
Luigi Boccerini 
(1743-1805) 
BelaBartok 
(1881-1945) 
Lucas Foss 
(b. 1922) 
Joan Tower 
(b. 1938) 
Sergei Rachmaninov 
(1873-1943) 
